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الإعدام لقاتل الألمانية
 «مارييت» بصقت في وجه عاشقها فسدد لها خمسا ًوخمسين طعنة..!
 القاتل كانت له أهدافه من زواج المصلحة..!
 القاتل حاول التمويه بأن تكون الجريمة إرهابية لا أخلاقية..
 فطنة رجال الأمن كانت وراء كشف الجريمة..
أحمد واحد من الشباب الذين يراودهم حلم السفر للخارج  والزواج بأجنبية ... أنهي 
دراسته الجامعية وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة .. كان يحلم دائما بمستقبل 
أفض���ل وحي���اة كريم���ة تتحق���ق بس���فره للخارج 
وخاصة اذا كان الس���فر لإح���دى الدول الأوروبية 
لتكوين نفسه وتأمين مستقبله وإكمال دراسته العليا 
أم���ًا ف���ي الحصول عل���ى أعلى الدرج���ات العلمية ف���ي مجال التج���ارة وإدارة 
الأعم���ال .... وبع���د بحث طويل  وش���اق، فش���ل في إيجاد أي فرصة س���فر إلى 
الخ���ارج ...فب���دأ يتعلم اللغ���ات الأجنبي���ة وكان تركيزه على دراس���ة اللغة الألمانية 
لأن���ه كان يعش���ق المانيا ويس���عى لأن تكون فرصت���ه في هذا البلد الجمي���ل بكل ما تحمله 
  حكمت   المحكمة
امرأة ألمانية أغوت شابا ًجامعيا ً
في العشرين من عمره. 
كتبت/  شيماء المليجي 
كثي���رون ه���م الش���باب الذين يتهورون.. يفك���رون في عواطفه���م لا بعقولهم.. من أجل تحقي���ق مصالح وأمنيات، 
حالهم حال من يجري وراء سراب.. يخدع الآخرين دون أن يشعرك أنه يخدع نفسه قبل كل شيء.. وفي المقابل فإن 
هن���اك كثي���رًا من النس���اء المتهورات يقودهن الانحراف إلى التفكير في المتع���ة الحرام.. فهذه امرأة في الأربعين من 
العمر، تستغل الأوضاع الصعبة لشاب في العشرين من عمره، وتوقعه في الفتنة، ثم لا تلبث أن تعلن له النهاية.. 
«إن الأمر لحظات عشناها سويًا وانتهت»...!
م���ن مظاهر التق���دم والحض���اره . 
كان دائ���م التردد عل���ى مركز تعليم 
اللغ���ة الألماني���ة ك���ى يتعل���م اللغ���ة 
على أصولها وفي هذا المركز لعبت 
المصادف���ة دورها حي���ث التقى لأول 
مرة بفت���اة ألمانية بهرت���ه بجمالها 
ورقتها وأنوثتها...
ولأول  م���رة  يش���عر  ب���أن  قلب���ه 
تعل���ق به���ذه الأجنبية الحس���ناء..
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إنه���ا الم���رة الأول���ى الت���ي  يعرف 
قلب���ه طري���ق الح���ب... خاص���ة 
وبع���د أن تاق���ت اهتماماتهم���ا 
وتحدث���ت  العي���ون...  وس���اعد 
إقباله عل���ى تعلم اللغة الألمانية 
ف���ي إزال���ة الحواجز بين���ه وبين  
«ماريي���ت» التي تبل���غ من العمر 
خمس���ة  واربع���ين  عام���ًا  والت���ي 
انجذب���ت هي الأخرى لوس���امته 
وجم���ال ش���خصيته... وأعجبت 
بطموحاته وبأف���كاره.. وانبهرت 
بتحدثه وحبه للغة الألمانية..
اعتق���د  «أحم���د»  أن  ه���ذه 
الأجنبية الجميلة ستكون طوق 
النج���اة  ال���ذي  سينتش���له  م���ن 
الفق���ر والمعان���اة، وه���ي البداي���ة 
التي يحقق من خالها أحامه 
وطموحاته الجامحة... 
مرت الأيام وب���دأت «مارييت» 
تتج���اوب معه وتبادله مش���اعره 
عل���ى الرغ���م م���ن أنه���ا قطع���ت 
على نفس���ها عهدا ب���ألا تقع في 
الح���ب خاص���ة بع���د انفصاله���ا 
عن زوجها المص���ري الذي يعمل 
مهندس���ًا.. كان أحم���د يس���تمع 
إليه���ا بش���غف وه���ي تحك���ي ل���ه 
قصصًا ع���ن مغامراتها الجريئة 
وتنقاته���ا م���ن دول���ة لأخ���رى.. 
فه���ي  تحم���ل  جنس���ية  باده���ا 
الألمانية بالإضافة إلى الجنسية 
السويس���رية  والفرنس���ية 
والمصري���ة بع���د أن تزوج���ت م���ن 
المهندس وائل...
ق���رر أحمد أن ينصب ش���باكه 
حوله���ا ويجعله���ا تق���ع في حبه 
وغرامه  لعله يحقق من خالها غايته المنشودة وبالفعل بدأ بتنفيذ مخططه وبذكاء شديد 
ول���م يم���ض اللقاء الأول لق���اء التعارف بينهما حت���ى اتفق الإثنان على موع���د أخر وبمرور 
الوقت تعددت اللقاءات بين أحمد ومارييت ... وكان يذهب ليزورها في ش���قتها مرات كثيرة 
... وف���ي أح���دى اللق���اءات بينهما عرض أحمد عليها الزواج بع���د أن صرح لها بحبه ... فلم 
ترفض في البداية ووعدته بذلك وأكدت له أنها ستأخذه معها إلى ألمانيا وستقف إلى جواره 
للحصول على الجنسية وإيجاد فرصة عمل مناسبة من خال عاقتها هناك.
عاش أحمد ش���هورًا طويلة مع أحامه التي ظن أنها س���تتحقق قريبًا على يد هذه المرأة 
الأجنبي���ة الت���ي وعدتة بذلك.. فأخذ يهيئ نفس���ه، ويعد العدة لاس���تقبال الحياة في أوروبا 
بكل ما فيها من مظاهر التقدم والرقي والتحرر.
و�ضاع الحلم
وفج���أة و ب���دون مقدم���ات تحول الحل���م إلى كابوس  مزع���ج  وجحي���م لا يطاق.. أخبرتة 
محبوبتة «مارييت» أنها تنوي إنهاء عاقتها به ولا ترغب إتمام هذا الحب بالزواج.. !
لم يصدق أحمد ما س���معه فلقد ش���عر وقتها بضياع أحامه و طموحاتة لكنه لم يش���عر 
بالي���أس وح���اول معها عدة مرات لإعادة المياه إلى مجاريه���ا.. فباءت كل محاولاته كلها أمام 
إصرارها الشديد ورغبتها الأكيدة في إنهاء هذه العاقة بأسرع ما يمكن دون إبداء الأسباب!
 و بعد تفكير عميق عقد العزم على الذهاب إلى شقتها في حي الزمالك للتحدث معها 
في أمر الزواج ومساعدتة في السفر والوفاء بالوعود التي قطعتها له من قبل.! 
وكان ه���ذا اللق���اء ف���ي منزلها هو الأخي���ر حيث أبلغ���ت «مارييت» عش���يقها أحمد انها لا 
تس���تطيع الزواج منه لفارق الس���ن الكبير بينهما وأن الأمر بالنس���بة لها كان مرحلة وقتية 
انتهت إلى غير  رجعة حيث رفضت كل حججه ومبرراته واصرت على الرفض بشدة وسرعان 
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م���ا تحول الحدي���ث الهادئ إلى مش���ادة كامية ق���ام على أثرها 
العاشق بكيل التهم إلى محبوبتة ما جعلها تنهره و تبصق في 
وجهه وتطلب منه عدم الحضور إليها مرة أخرى.!
وما هي إلا ثوان معدودة حيث كان الرد قاسيًا عندما انقض 
عليه���ا أحمد وحطم على رأس���ها «فازة زجاجي���ة» كانت موجودة 
فوق المكتب  فس���قطت مضّرجة بدمائها ولم يكتف بذلك لكنه 
انه���ال عليها بطعنات متتالية بس���كين قد أحضرها من المطبخ 
حي���ث بل���غ إجمالى عدد الطعنات خمس���ًا وخمس���ين طعنة.. و 
عندما شاهد آثار جريمتة فّر هاربًا دون أن يترك أي دليل يقود 
أجه���زة الأم���ن إلي���ه، بل ت���رك وراءه لغ���زًا حّير  رجال الش���رطة 
لأكثر من ثاثة أشهر.. فقد كتب على مرآة غرفة النوم و بخط 
س���ميك واض���ح عبارة تهدد بقت���ل جميع الأجانب ف���ي مصر..! 
ه���ذه العب���ارة حولت الأنظ���ار تجاه هذه الجريم���ة، فبدًلا من أن 
ينظ���ر  إليه���ا على أنه���ا جريمة قت���ل عادية وأن وراءه���ا عوامل 
أخاقية أو عاقة مصلحة أصبح ينظر إليها على أنها قد تكون 
جريمة سياسية، ما دفع رجال الأمن للتساؤل عما إذا كان هناك 
تنظيم إرهابي جديد يهدف إلى قتل الأجانب والقيام بعمليات 
إرهابية تستهدف قتل السياح الأجانب.
بلاغ
تعود بداية الواقعة إلى باغ تلقاه رئيس المباحث من س���كان 
العم���ارة بانبعاث رائحة كريهة من ش���قة جارته���م الألمانية التي 
تقط���ن هذه الش���قة بنظ���ام الإيجار الجديد منذ ع���ام و نصف، 
وقد تزامن الباغ مع إخطار آخر تلقاه رئيس المباحث من أحد 
مراك���ز تعلي���م اللغ���ة الألمانية بانقط���اع مارييت ع���ن العمل 
وعدم الرد على هاتفها بمنزلها وهاتفها المحمول.
 أس���رع ضب���اط المباحث و رج���ال الأمن إلى م���كان الباغ 
وقام���وا بكس���ر باب الش���قة وكان���ت المفاجأة ف���ي الردهة بعد 
أن وج���دوا جثة مارييت الألمانية وهي بمابس البيت وس���ط 
بركة من الدماء مهشمة الرأس وبها عدة طعنات.
اهتمت الأجهزة الأمنية بأعلى مس���توياتها، وقام مساعد 
وزي���ر الداخلي���ة بتش���كيل فري���ق بح���ث للعم���ل عل���ى م���دار 
الساعة لسرعة ضبط المتهم الذي حاول الإيحاء بأنه عضو 
في جماعة إرهابية..
الهاتف المحمول 
وبالفع���ل ب���دأ رج���ال المعم���ل الجنائ���ى برف���ع البصم���ات 
الموجودة بمسرح الجريمة و البحث عن أية أدلة تقودهم إلى 
التع���رف عل���ى الجاني، وقبل أن ينصرف رج���ال المباحث من 
مكان الجريمة حصل أحدهم على الهاتف المحمول الخاص 
بالقتيلة مخّزنًا فيه أرقام الهواتف التي تخص القتيلة في 
محاولة للوصول إلى أي دليل على القاتل.
تحول قس���م الش���رطة إلى خلية نحل تعم���ل دون انقطاع 
حي���ث انفصل فريق البح���ث إلى مجموع���ات تبحث عن أي 
خيط من الخيوط التي تقودهم إلى القاتل.. 
كان الهاتف المحمول يحمل أكثر من مائة رقم، بدأ رجال 
المباحث جمع أصدقائها من الأجانب وبدأوا في الاس���تعانة 
بمترجمين لاس���تجواب العشرات منهم ولكن ذلك لم يسفر 
عن أي ش���يء.. كان فريق البحث يركز اهتماماته على  وائل 
المهندس الذي تزوجتة مارييت منذ سنوات وسافر معها إلى 
ألمانيا حيث عاشت معه ثاث سنوات وعاد إلى مصر لتعيش 
معه و لكن الخافات نش���بت بينهما حيث كان «وائل» يرغب 
ف���ي الإنج���اب منها و لكنه���ا رفضت و تم الانفص���ال بهدوء، 
وس���رعان ما اس���تبعد فريق البحث الزوج الس���ابق من دائرة 
الاته���ام  ول���م يجد رجال البحث مفر س���وى اس���تدعاء كافة 
أصحاب أرقام الهواتف المخزنة في هاتف القتيلة.. 
فلقد بينت التحريات ان القتيلة كانت اجتماعية متشعبة 
العاق���ات... كثي���رة الصداق���ات واجه���دت ه���ذه الصداق���ات 
أكث���ر من أربع���ين ضابطًا  كانت وظيفته���م فحص و متابعة 
عاق���ات القتيلة للوصول إلى القاتل. والغريب في الأمر أن 
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الهات���ف المحمول ال���ذي كان يحمل أكث���ر من مائة 
رقم لم يكن من بينها رقم عاشقها القاتل لكنه كان 
يحتوي على مفتاح الس���ر فكان���ت لمارييت صديقة 
ألماني���ة ه���ي مح���ور اهتم���ام رج���ال المباح���ث الذين 
أع���ادوا اس���تجوابها أكث���ر مرة وصرح���ت بمعرفتها 
بعاقته���ا ف���ي الآونة الاخيرة بش���اب  يدعى أحمد 
تعرف���ت علي���ة ف���ي مرك���ز تعلي���م اللغ���ة الألماني���ة، 
وبجه���ود مضنية بذلها رجال المباحث  اس���تطاعوا 
الوص���ول إلى مكان إقامة أحم���د الذي ترك منزله 
بالقاهرة وس���افر إلى طنط���ا ليحتمي بأهله هناك 
فور ارتكابة الجريمة.
 وبع���د عن���اء ش���ديد اس���تطاع رج���ال المباح���ث 
الوص���ول منزلة وبمداهمته بدأ الارتباك الش���ديد 
علي���ه ف���ور رؤية رج���ال الأم���ن حيث ح���اول الهرب 
بالقف���ز م���ن ناف���ذة الغرف���ة وعنده���ا تأك���د رج���ال 
المباح���ث م���ن صحة ش���كوكهم، فاله���دف يعلن عن 
نفسه..!
أخي���رًا س���قط قاتل ماريي���ت الألماني���ة ووقع في 
قبضة رجال المباحث بعد ثاثة أش���هر من الهروب، 
وبع���د ط���ول خ���داع للش���رطة وتصوي���ر جريمت���ة 
عل���ى أنها جريمة إرهابية لم يس���تغرق اس���تجوابه 
وقت���ًا طوي���ًا، ففي الطريق لقس���م الش���رطة بدأت 
اعترافاته تتوالى....
«الأم���ن والحي���اة» التق���ت القات���ل وأج���رت معه 
ح���وارًا  ف���ور الق���اء القب���ض علي���ه، كان يتح���دث 
بصعوب���ة بالغة والدموع تقف في عينيه متحجرة ، ش���ارد الذهن غير 
مصدق ما حدث..!
 ق���ال ف���ي بداية حديث���ه إلينا وفي تقس���يمات وجه���ه تعبير واضح 
ع���ن الحس���رة والألم.. لق���د ضاع كل ش���يء..  ضاع���ت حريتى  وضاع 
مس���تقبلي الذي كنت أحلم به منذ نعومة أظافري..  فأنا ش���اب مثل 
أي ش���اب عادي صدمني فور تخرجي طابور البطالة وضعف الرواتب 
والإمكان���ات وكن���ت أحل���م دائمًا وأعيش عل���ى أمل الهجرة إل���ى ألمانيا 
وإيج���اد فرص���ة عمل هناك.. وكانت هذه الفكرة تس���يطر على خيإلي 
وتفكيري،  ولكنني لم أعرف الطريق الصحيح..
حاول���ت أن أتعل���م بع���ض اللغ���ات الأجنبي���ة  وبالأخ���ص الألماني���ة  
فت���رددت على أح���د المراكز المتخصص���ة بتعليم اللغ���ة،  وهناك قابلت 
«ماريي���ت» وأخذت أتح���دث إليها ع���ن أحامى وطموحات���ي، انجذبت 
إليها بشدة على الرغم من فارق السن بين وبينها.. 
وتك���ررت اللق���اءات بينن���ا وتوطدت العاقة حي���ث تحولت إلى حب 
ج���ارف ، وأخبرته���ا برغبتى في الهجرة والس���فر إلى ألمانيا والحصول 
على فرصة عمل والجنس���ية الألمانية..  وعلى مدار ستة أشهر تقريبًا  
كنت أتردد عليها في شقتها وأنا في قمة السعادة.. ولم أكن  أعرف أن 
قدماي تقودانني  إلى النهاية.. 
 وكم���ا دار الحديث بيننا عن الزواج والس���فر كان���ت تعطيني الأمل 
بأنه س���وف يتم قريبًا ونسافر س���ويًا  ولكن شعرت في الفتره الأخيره 
ب���أن معاملته���ا لي ق���د تغي���رت...  تتهرب من���ي بصوره لافت���ة للنظر 
جعلتنى أش���ك ف���ي أمرها فق���ررت مواجهتها بما يدور في رأس���ى من 
أفكار فذهبت إليها.. ومجرد دخولي ش���قتها شعرت بأن المقابلة فاترة 
وأنن���ي ضيف ثقي���ل غير مرغوب في وج���وده..  ولكنني أخذت اتحدث 
معها بصراحة عن مصير عاقتنا فكانت الصدمة التي جعلتنى أقف 
عاجزا أمامها حينما قالت لي أن أنس���ى كل ش���يء عن الحب والزواج 
وأنه���ا ل���ن تك���رر تجربة ال���زواج م���رة أخرى.. فج���ن جنون���ي وهددتها 
وتحدث���ت إليه���ا بعن���ف وكان رد فعله���ا أن بصقت في وجه���ي..!  وهنا 
شعرت بجرح غائر في كرامتى  وقررث الثأر من تلك المرأة التي لعبت 
بمشاعري   ولم أفق إلا بعد أن تركتها جثة هامدة.!!
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